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El Reglamento (le la Real y Militar Orden de San Fernando,
en su artículo treinta y
cede a los jefes y Oficiales Caballeros de San Fernando el derecho
de poder pasar a la si
"retirado" al cumplir sesenta arios de ,edad los Oficiales y sesenta y
cuatro los Jefes ; mas a
de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos establece, con carácter general,
límites
para el retiro que no coinciden con los que en
dicho Reglamento se establecen, se hace nel
monizar ambos preceptos, respetando los derechos, a4iridos por aquellos que por su actuac
merecieron tan alta recompensa.
En su virtud; y de co'nformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
uno, con
ituación de
)mo la Ley
de edad
zesario ar
ión heroica
Artículo único.—Los jefes y Oficiales Caballeros de la Real y Militar Orden
de San Fernando,
individuales, conservarán los defechos que les concede el artículo treinta y
uno del Reglamento de
dicha Orden de cinco de julio de mil novecientos veinte, sin que les afecte el artículo
cuarto de la
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos.
Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de di ciembre de mil novecientos cincuenta y
dos.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 35.8, pág. 6.317).
El estancamiento que se produce en las Escalas al final de toda campaña, se ha prol
bién en la actualidad con motivo de la Guerra de Liberación. Por ello tienen que retirai
mente por edad un cierto número de Tenientes Coroneles que,
a veces, después de más
arios de servicios efectivos desde su ascenso a Oficial, /no púeden lograr la natural aspin
sional, el ascenso al empleo de Coronel, que se considera como remate normal
de la vida
Para compensar en parte estos perjuicios y premiar los dilatados servicios de estos Jel
dedicado su vida a la carrera de las Armas, dándoles una satisfacción moral y concediénd
desto beneficio económico, parece 'adecuado asignarles la pensión correspondiente al empleo
y el ascenso a este mismo empleo con carácter honorífico.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
lucido tam
rse forzosa
de cuarenta
ación profe
militar.
que han
oles un mo
de Coronel
•
DISPONGO
•
Artículo único.—A los Tenientes Coroneles que pasen a situación de 'retirados" por edad con doce
años o más entre los empleos de Comandante y Te niente Coronel en efectivos servicios o con
abonos
de campaña, se les concederá el empleo de Coronel honorífico y el haber pasivo correspondiente
al(
empleo de Coronel.
Dada en el Palacio de El nardo a veinte de di ciembre de mil novecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 358, pág. 6.317) .
La Ley de diecisiete de julio .de mil novecientos cincuenta y uno daba noi-mas para el pase a la
Escala Complementaria de los Alféreces y Alumnos equiparados por falta de aptitud física ocurrida
en el acto del servicio o a consecuencia de enfermedad conti'aída a causa del régimen de formación
seguido en la Academia correspondiente.
Declaradas a extinguir las Escalas Complementarias en los tres Ejércitos por Ley de diecinueve
de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, se hace preciso regular para lo sucesivo cuanto se
refiere al personal que por aquella Ley pasaba a formar parte de las mismas.
En su virtud, y de conformidad con la propues ta elaborada por las Cortes Españolas,
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DISPONGO
Artículo único.—Los Alféreces Cadetes de las Armas y Cuerpos de Intendencia de los Ejércitosde Tierra y Aire, Cuerpo de la Guardia Civil y Alféreces Alumnos y. Alumnos equiparados a Guardiamarinas de los Cuerpos de Infantería de Marina e Intendencia de la Armada que se encontraban incluidos en el artículo cuarto de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y uno, ingresarán en las Escalas Activas con el empleo de Alférez, sin ocupar número de plantilla en sus escalafones respectivos, por lo que se restablece el citado empleo a estos efectos en las Armas o Cuerpos enque no exista actualmente, y desempeñarán sólo destinos de carácter burocrático.Los Alféreces de Fragata, Guardiamarinas y Asimilados de los Cuerpos General y de Máquinas dela Armada ingresarán en la Escala de Tierra de su Cuerpo respectivo.Cumplidos tres arios en el empleo de AlféreceS serán promovidos a Tenientes, y cuando les corresponda podrán alcanzar otro ascenso, siempre que lo haya obtenido uno de la Escala Activa de suArma o Cuerpo que les siga en antigüedad y cumplan las condiciones de aptitud que sus respectivosMinisterios determinen. ,
Dada er1 el Palacio de El Pardo a veinte de diciembre de mil, novecientos cincuenta y dos.
(Del B. O. del Esiado núm. 358; pág. 6.318 ) . FRANCISCO FRANCO
El amor a España demostrado por el Almirante. don Francisco Moreno Fernández, cuya heroicaactuación durante la Guerra de Liberación conquistó lauros de inmarcesible gloria para la Flota Nacional, que tuvo a su mando, y cuyos destacados servicios a la Patria han merecido el reconocimientogeneral de la Nación, justifiean el que el Estado no olvide a sus descendientes en la concesión de beneficios, que por hallarse otorgados en casos análogos a familiares de otros ilustres Marinos, razo, nes de equidad aconsejan la misma concesión para los nietos del Almirante don 'Francisco Moreno yFernández, como prometedores sucesores de una gloriosa estirpe. .En su virtud, y
,
de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes • Españolas,
DISPO•NGO
Artículo único.—Se concede el derecho a plaza de gracia en la Escuela Naval Militar y demásCuerpos de la Armada, previo examen de suficiencia, a los nietos varones del Almirante don Francisco Moreno y Fernández.
Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 358, pág. 6.318 ) .
FRANCISCO FRANCO
La extinción de la Escala Complementaria dispuesta con carácter general para los tres Ejércitospor Ley de diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno y la subsiguiente reorganizaciónde Escalas llevada a cabo por los de Tierra y Aire ( Leyes de cinco de abril y quince de julio de mil' novecientos cincuenta y dos, respectivamente) , aconsejan que en la Marina dé • Guerra se implanteanáloga reforma, adaptándola a las particularidades específicas de su misión, exigencias de la técnicamoderna, y muy particularmente al conocimiento de los' resultades obtenidos durante un largo período evolutivo.
En su virtud, y- de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artícul
pos Genen
que se den
vas para l(
Artículc
y Ofíciales
tanto en la
o primero. Todo el personal que en la actualidad integra las Escalas Activas de 1Qs Cuer11 y de Máquinas, será clasificado, a partir de la promulgación de esta Ley, en dos Escalas,.tominarán "de Mar" y "de Tierra", sin que esta clasificación implique distintas prerrogati)s miembros de una y otra.
) segundo.—A la "Escala de Mar" que darán afectos cuantos Almirantes, Generales, jefes
se encuentren en condiciones de desempeñar toda clase de mandos, comisiones o servicios,
mar como en tierra, sin limitación alguna.
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En la "Escala de Tierra" se encuadrarán los jefes y Oficiales de' los citados Cuerpos que,
carecien
do de aptitud para el servicio de mar, conserven« íntegras sus
virtudes y cualidades militares. El pase
de la Escala de Mar a la de Tierra tendrá lugar a propuesta muy justificada de los Mandos Suh-ério
res, previo informe del Consejo Superior de la Armada y
a la vista del dictamen facultativo emitido
por un Tribunal médico ; cuando así proceda, el Ministro
de Marina expondrá el caso al Consejo de
Ministros, que resolverá en definitiva.
Artículo tercero.—La plantilla correspondiente a cada una de las Escalas se fijará, previa
la presen
tación del oportuno estudio, numéricamente y sin especificar destinos ; .éstos
serán previstos por Or
den Ministerial, a dictar una vez que aquélla entre en vigor. Dichas previsiones podrán ser
modi
ficadas cuando las circunstancias lo aconsejen.
Los Mandos Superiores, los de buque y los destinos de embarco, en general,
se reservarán para el
personal de la Escala de Mar. Lás restantes destinos podrán ser desempeñados
indistintamente mi
personal .(le ambas Escalas, de acuerdo con las conveniencias
del servicio.
En las plantillas de la Escaia de Tierra v en los empleos de Capitán de Corbeta, .Teniente
de Na
vío y asimilados se reservarán los puestos a ocupar por el personal procedente
del Cuerpo de Subofi
ciales.
Artículo cuarto.—Los ascensos en la "Escala ,de Mar". se producirán cuando se cumplan las sigtiien
tes condiciones :
De generalidad.
'1‘ a) Existir vacante en su Escala, en el empleo inmediato.
b) Haber cumplido el tiempo mínimo de permanencia en el empleo con destino de su clase.
c) No tener notas de demérito en los informes reservados y hojas de
hechos.
•
Específicas.
'■ a) Haber cumplido las condiciones de embarco que se fijen para cada empleo.
Encontrarse en posesión de una Especialidad, cuando así se haya declarado como preceptiyo.
Haber superado los cursos de capacitación que se determinen.
La Junta Clasificadora, después de examinar si se han cumplido dichas condiciones,
dictaminará la
aptitud para el ascenso, si procede.
Los ascensos de los Vicealmirantes, Contralmirantes, Capitanes de Navío y asimilados se atendrán
a lo dispuesto en la Ley de cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y
ocho.
Artículo quinto.—Dentro de la Escala de Tierra no se producirán ascensos en los empleos de Ca
pitán de Fragata o asimilados y superiores. En los restantes empleos se podrán
obtener como máximo
dos ascensos, exigiéndose para cada uno de éstos, obre haber cumplido las condiciones
de generalidad
que 'se indican en .el artículo anterior, el que haya ascendido en la "Escala del
Mar" un Jefe u Oficial
de los que le sigan en antigüedad.
Artículo sexto.—El personal de la "Escala de Tierra" que resultare excedente de plantilla quedará
en las mismas condiciones que los que ocupen destino, a las órdenes del Ministro de Marina para des
empellar los cargos o comisiones que procedan. Este exceso de personal se absorberá de acuerdo
con
lo especificado en la Ley de veiñtitrés de febrero de mil riovecientos cuarenta.
Artículo séptimo.—Los Jefes y Oficiales del Cuerpo General que posean título de Ingeniero Hidró
grafo y desempeñen destino de su Especialidad, de acuerdo con lo previsto en la Ley de treinta de
diciembre de mil novecientos cuarenta y tres, continuarán en la misma forma y condiciones estableci
das en dicha dispósición legal ; formarán parte de la Escala de Mar y pasarán a la de Tierra al cesar
en el desempeño de destinos de su Especialidad, siguiéndose para ellos los trámites que se fijan en el
artículo segundo de la presente Ley.
Los Jefes y Oficiales que posean otros títulos técnicos, que en lo sucesivo se reconozcan como de
interés para la Marina, podrán desempe'fiar., dentro del Cuerpo a que pertenezcan, destinos de su Es
pecialidad con carácter circunstancial o permanente< en la forma y condiciones que en su día se esta
blezca.n.
Artículo octavo.—Los Alféreces de Navío y asimilados, procedentes del Cuerpo de Suboficiales, en
los Cuerpos General, y de Máquinas, se escalafonarán en la "Escala de Mar" a continuación del último
Oficial de dicho empleo que en ella figure. Podrán ascender a Teniente de Navío y Capitán de Cor
beta o asimilados al cumplir las condiciones de generalidad que señala el artículo cuarto y en ocasión
de vacante en los puestos a ellos reservados. El empleo de Capitán de Corbeta o asimilado será el má
ximo que puedan alcanzar los de esta procedencia. El ascenso a Teniente de Navío o Capitán de Má
quinas traerá consigo el pase automático a la Escala de Tierra.
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Artículo noveno.—Con independencia de la clasificación que se preceptúa en los artículos anteriores, el personal de los Cuerpos General v de Máquinas pasará automáticamente a la Escala de Tierra al cumplir las edades Siguientes:
Alínirantes, sesenta y seis arios.
Vicealmirantes y asimilados, sesenta y cuatro años.Contralmirantes y asimilados, sesenta y dos años.Capitanes de Navío y asimilados, sesenta arios.
Capitanes de Fragata y asimilados, cincuenta y ocho arios.Capitanes de Corbeta y asimilados, cincuenta y seis arios.Tenientes de Navío y asimilados, cincuenta y dos arios.Alféreces de Navío y asimilados, cuarenta y siete años.Alféreces de Navío procedentes del Cuerpo de Suboficiales o asimilados, cincuenta y dos arios.
Se exceptúa de esta condición a los Almirantes y Generales, quienes al alcanzar dichas edades cesarán automáticamente en los destinos reservados en exclusividad a la Escala de Mar, aunque continuarán en ésta sin ocupar número en plantilla, pasando a desempeñar los servicios o funciones que seles asigne.
Artículo diez.—EI personal de los Cuerpos antes reseñados, incluyendo Almirantes y Generales,no podrán obtener más ascensos, una -vez que hayan cumplido las edades que se fijan en el artículoanterior. Esta prescripción no alcanza a los Oficiales procedentes del Cuerpo de Suboficiales, que podrán seguir ascendiendo, si les correspondiera, hasta que alcancen la edad de pase a la situación de"retiro".
Artículo once.—E1 Cuerpo de Infantería de Marina se integrará en una sola Escala, pero los destinos correspondientes se clasificarán en dos grupos :
A) Aquellos que llevando anejo el concepto de mando presuponen un mayor vigor físico.B ) Los restantes destinos.
- Los Generales, jefes y Oficiales de este Cuerpo cesarán en los destinos del grupo A) al alcanzarlas edades que se fijan en el artículo noveno, pasando a desempeñar los del grupo B, y en este instante dejarán de ocupar número en su Escala, permaneciendo en esta situación hasta que por edadles corresponda el pase a la reserva o retiro, y sin poder obtener nuevos ascensos en este intervalo.' Los ascensos de este personal. en sus diversas categorías, estarán sujetos a las prescripciones que secitan en el artículo cuarto, referidas las condiciones específicas a las particulares establecidas o queen lo sucesivo puedan establecerse para este Cuerpo.Los Tenientes procedentes del Cuerpo de Suboficiales, al ingresar en el de -Infantería de Marina,se escalafonarán a continuación del último Oficial de dicho empleo. En las plantillas de Comandantesy Capitanes se reservarán los puestos a ocupar por dicho personal. El ascenso de estos Oficiales se regirá por las mismas prescripciones antes fijadas para los de los Cuerpos General y de Máquinas de lamisma procedencia.
Artículo doce.—Los Generales, Jefes y Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros Navales, Ingenieros de Armas Navales, Intendencia, Sanidad, Eclesiástico, jurídico, Intervención, Patentado de Oficinas y Reserva Naval Activa se integrarán en una sola Escala hasta que, por su edad, les cotresponda el pase a la situación de reserva o retiro. que fija el artículo siguiente.,Los ascensos de este personal, en sus diversas categorías, estarán sujetos a las prescripciones establecidas en el artículo cuarto, referidas las condiciones específicas que allí se fijan a las particularesestablecidas o que se establezcan para cada Cuerpo.
Artículo trece.—Los Almirantes, Generales, Jefes y Oficiales de todos los Cuerpos de la Armadapasarán a la situación de "reserva" —Almirantes y Generales— o de "retiro" —Jefes y Oficiales— alas siguientes edades :
Almirantes, setenta arios.
Vicealmirantes y asimilados, sesenta y ocho años.
Contralmirántes y asimilados, sesenta y seis años.
Capitanes de Navío y asimilados, sesenta y cuatro arios.
Capitanes de Fragata y asimilados, sesenta y dos años.
Capitanes de Corbeta y asimilados, sesenta y dos arios.
Tenientes de Navío y asimilados, cincuenta y ocho años.
Alféreces de Navío y asimilados, cincuenta y tres años.
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•1
de Navio y asnmiauub
de Suboficiales, que p
arios de edad, respeci
Se exceptúan de esta norma general los Tenientes de Navío y
Alféreces
constituyen la Reserva Naval Activa, así como los procedentes
del Cuerpo
rán a la situación de "retiro" al cumplir los sesenta y cincuenta y ocho
Artículo catorce.—Quiedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
al cumplimiento de estamente.
con excepción de la de cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y
ocho y Decreto de diecisiet
mayo de mil novecientos cuarenta, que quedarán en vigor,
facultándose al Ministro de Marina para
tar cuantas considere conveiliente para su desarrollo.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.—Los Capitanes de Corbeta,
po de Suboficiales, hubieron de ingresar
hasta ahora preceptuado, al promulgarse
los Cuerpos General y de Máquinas y de
ue a ellos se reserven, de acuerdo con lo
que
asa
i
Ley,
e de
dic
Tenientes de Navío o asimilados que, procedentes del C,uer
en las Escalas Complementarias respectivas, en virtud de lo
esta Ley pasarán a formar parte de la Escala de Tierra
en
la única en el de Infantería de Marina, ocupando las plazas
que se establece en los artículos tercero y once, respectiva
mente.
Segundo.—Los efectos de esta Ley se harán extensivos
zón de edad, hayan pasado a la situación de "reserva" con
vecientos cincuenta y dos.
Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de diciembre
a los Almirantes y Generales que, por ra
posterioridad al uno de octubre de mil no
de mil novecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 358, pág. 6.318).
Las circunstancias que concurren en los empleados a quienes para su ingreso
directo o a través de
otros Cuerpos o Carreras en el disuelto Cuerpo General de Servicios
Marítimos les fué exigida la po
sesión del título de Capitán o de Maquinista de la Marina Mercante, aconsejan que
en las clasifica
ciones de servicios a efectos de retiro de los respectivos Jefes y Oficiales se compute
determinado tiem
po por razón de los estudios necesarios para la obtención
de aquellos títulos.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por
las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se considerarán servicios abonables a efectos de retiro, en concepto
de abono
por razón de estudios, los propios de las Carreras de Capitán y Maquinista
de la Marina Mercante,
a los Jefes y Oficiales del disuelto Cuerpo General de Servicios
Marítimos que reúnan las condiciones
que se establecen en la presente Ley, sin que
estos abonos puedan exceder de seis arios para los que
ostenten el citado título de Capitán, ni de cinco arios para los Maquinistas.
Para que procedan los abonos a que se refiere el párrafo anterior se requiere
:
a) Que al empleado de que se trate se le hubiera exigido el título
de Capitán o. Maquinista de
la Marina, (Mercante para su ingreso directo en el Cuerpo General de
Servicios Marítimos o para su
ingreso en el Cuerpo o Carrera del que hubiera pasado posteriormente
al Cuerpo General de Servicios
Marítimos.
b) Haber cumplido veinte' arios de servicios efectivos,• día por
día, sin perjuicio de la aplicación,
en su caso, de lo \establecido en el artículo cincuenta y nueve del Estatuto
de Clases Pasivas de vein
tidós de octubre de mil novecientos veintiséis.
En lo no previsto especialmente en la presente Ley se estará a lo dispuesto
en el vigente Estatuto
de Clases Pasivas.
Artículo segundo.—La presente Ley entrará en vigor desde el día de su publicación.
Los actos ad
ministrativos causados con anterioridad podrán ser revisados a instancia de los
interesados que se en
cuentren en las condiciones establecidas en el artículo primero, promovida dentro
de los seis meses si
guientes a la publicación de esta Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de diciembre de mil novecientos
cincuenta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 358, pág.. 6.320.
FRANCISCO FRANCO
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Por convenir al servicio de la Escuela Naval Militar la más rápida ejecución del proyecto de construcción por el Ayuntamiento de Marín (Pontevedra) de una calle que una la carretera de Pontevedra a Cangas y la avenida del Ejército y Marina de aquella villa,pasando junto a la verja de dichaEscuela, y con objeto de facilitar la realización del indicado proyecto, que exige la ocupación de determinados terrenos que son propiedad del Estado (Ramo de Marina).En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO.
•
Artículo primero.—Se autoriza al Ministro de Marina para ceder al Ayuntamiento de Marín(Pontevedra) la propiedad de los terrenos del Estado (Ramo de Marina) necesarios para la ejecución -del proyecto de construcción de una calle que una la carretera de Pontevedra a Cangas y a laavenida del Ejército y Marina, de la yilla de Marín.Artículo segundo.—La transmisión de propiedad a que se refiere el artículo anterior no se produciráhasta que el Ayuntamiento de Marín haya terminado la construcción de que se trata, en el plazo quede acuerdo con el Ministerio de Marina se establezca.Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 358, pág.. 6.320.) FRANCISCO FRANCO
La Ley de diecinueve de mayo de mil -novecientos nueve reguló determinados derechos del personal de la antigua Maestranza de Arsenales de la Armada sus preceptos son aún de aplicación a algunos empleados que no los han mejorado con arreglo a disposiciones más -recientes de carácter general.EI tiempo transcurrido desde la vigencia de aquella Ley obliga a que algunos de sus artículos seanmodificados, con el fin de darles una actualidad que sitúe a dicho personal en condiciones más en consonancia con las presentes circunstancias.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes' Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Los derechos que correspondan al personal de la Maestranza de la Armada y alde la Segunda Sección del Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada, declarada a extinguir, que por no reunir suficiente tiempo de ser vicios abonables no quede comprendido en la legislación general, y al personal eventual, se determinarán con arreglo a la siguiente escala, que sustituirá a la contenida en el artículo segundo de la Ley de diecinueve de mayo de mil novecientosnueve.
Peritos. . . . • • • • • •
• •
Maestros primeros. . • • .. .. .. .. .. .. ..
..
Maestros segundos . . . . • ..•
. •
Capataz primero y Auxiliar Administrativo de: primera.
Capataz segundo, Auxiliar Administrativo de segunda y
Encargado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
ee OO
Operario de primera, Auxiliar Administrativo de tercera y
Obrero de primera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •
Operario de segunda y Obrero de segunda . . . . • • • .
FIETWIes.. .. .. • .. ..
.. . .
, •..
. . . .
Sirvientes . . .
. . .. .. .. . . • .
Eventuales . . . . • • • • • • • •
• • •
• •
2.500 jornales
o más en
20 años de
servicios.
Pesetas. .
5.040,00
4.410,00
3.780,0G.
3.360,00
3.150,00
2.730,00
2.310,00
•
1.890,00
1.800,00
1.500,00
3.000 jornales
o más en
25 años de
servicios.
Pesetas.
6300,00
5.212,50
4.725,00
4.200,00
3.937,50
3.412,50
2.887,50
2.362,50
2.250,00
1.800,00
J.500 jornales
o más e n,
30 años de
servicios.
Pesetas.
7.560,00
6.615,00
5.670,00
5.040,00
4.725,00
4.095,00
3.465,00
-2.835,00
2.700,00
2.400,00
4.500 jornales
o más en
35 arios de
servicios.
Pesetas.
10.080,00
8.820,00
7.560,00
6.720,00
• 6.300,00
5.460,00
4.620,00
3.780,00
3.600,00
3.000,00
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Para la aplicación de la precedente escala se tendrá en cuenta :Primero.—Cuando los empleados de la Maestranza de la Armada hubieren prestado servicio en laMaestranza eventual, en la Segunda Sección del Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de ¿la Armada o en la Maestranza de Arsenales, se computará todo el tiempo' servido en ellas.Segundo.—Los empleados actualmente encuadrados en la Segunda Sección del Cuerpo Auxiliar delos Servicios Técnicos de la Armada, declarada a extinguir, se considerarán comprendidos en el gradode "Operario de primera" de la escala del presente artículo.. Tercero.—E1 tiempo que los empleados comprendidos en la Ley de diecinueve de mayo de mil novecientos nueve y en la presente hayan percibido sueldo con cargo a los Presupuestos Generales delEstado, se considerará, 'en su caso, retribuido con jornal a los efectos de aplicación 'de este artículo.
favor de sus familias :
Artículo segundo.—Los empleados comprendidos en el artículo primero de- esta Ley causarán en
a.) Cuando reunieran mil doscientos cincuenta jornales o más en diez arios de servicios, sin com
.
pletar veinte, computados con arreglo a lo dispuesto en el citado artículo : pensión temporal por unnúmero de arios igual a los servidos, consistente en quince céntimos del haber que tuvieren al cesarforzosamente en el servicio por fallecimiento o edad, o en quince céntimos del mayor haber consolidadodurante dos años cuando el cese se hubiere producido por otras causas.b) Cuando hubieren completado dos mil quinientos jornales o más en veinte arios de servicios,computados conforme a lo establecido en el artículo primero : Pensión vitalicia de quince céntimos delhaber que 'tuvieren al cesar forzosamente en el servicio por fallecimiento o edad, o de quince céntimosdel mayor haber consolidado durante dos años cuándo el cese se hubiere producido por otras causas.El presente artículo no será de aplicación cuando los empleados a que se refiere hubieren causadomayores derechos a favor de sus familias con arreglo a los preceptos de la legislaciOn general en queestuvieren comprendidos.
Articulo tercero.----E1 tiempo de servicios y los' jornales devengados se justificarán mediante certificación expedida por el Jefe del Ramo, Centro o buque en que el empleado de que se trate hubiereAutoridades de Marina establezcan.
servido últimamente, con vista de las Libretas o nóminas o, en su defecto, del medio supletorio que lasArtículo cuarto.—Los acuerdos o resoluciones dictados por la Dirección General de la Deuda yClases Pasivas en relación con el personal a que se 'refiere esta Ley, anteriores a la fecha de su publicación, podrán ser revisados por dicho Centro a instancia de parte, formulada dentro de los seis primeros meses de su vigencia. Los efectos eognómicos de tales revisiones se retrotraerán a la fecha en queprocediere el abono .de las pensiones correspondientes. 11Artículo quinto.—Quédan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley, y se facul
su ejecución y cumplimiento.
ta a los 'Ministerios de Hacienda y Marina, conjuntamente, para dictar las disposiciones necesarias paraDada en el Palacio de El Pardo a veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos.
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(Del B. O. del Estado núm. 358, pág. 6.321.)
o :az)n :mens
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por reunir las condiciones reglamentarias y haber sido declarados "aptos" por la Juntade Clasificación y Recompensas, se asciende al empleo inmediato superior, • con antigüedad de 15 delactual v efectos administrativos a partir de la revista siguiente, a los Tenientes de Intendencia de laArmada D. Francisco Javier Aguirre de Cárcer vLópez de Sagredo, D. Pedro Vez García, D. RamónGarcía Gisbert y D. Antonio Nadal Romero
FRANCISCO FRANCO
I Dichos Oficiales quedarán escalafonados, por dicho orden, a continuación de D. Rafael de la RochaNogués.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamentos Marítimois de Cádiz v El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe del Servicio de Personal,Comandante General de la Ba'se Naval de Baleares, Inspector General del Cuerpo de Intendenciay General Ordenador Central de Pagos.Sr. Interventor Central.
Destinos. Se dispone que el Capitán de FragataD. Fernando Román l'ardo pase a las órdenes delexcelentísimo señor Capitán General del Departa
Página 2.066.
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mento Ma
no, debien
Dato una
Este de
rítimo de Cádiz, en expectación de desti
do cesar corno Comandante del cañonero
vez cine sea relevado.
stino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid
•
22 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de. Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Canarias.
•
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fragata
de la Escala Contplernentaria D. Manuel Mora-Fi
gueroa y Gómez-Imaz quede destinado a mis
órde
nes, cesando en la Subsecretaría de la Marina Mer
cante.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
1 Este destino se confiere can carácter forzoso a
todos los efectos y urgente.
I
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
Madri
Excmos
sonal
de la
d, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
Sres. Almirantes Jefes del Servicio de Per
y de la Jurisdicción Central y Subsecretario
Marina Mercante.
Se dispone que el Capitán de Corbeta (H) don
Luis María Liaño de Vierna pase destinado al Es
tado Mayor de la Comandancia General de
la Base
Naval de Canarias, debiendo cesar como Segundo
Comandante del buque-hidrógrafo Malaspina.
Este destino se confiere con carácter
forzoso a
efectos administrativos.
Mad rid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Tefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe
del Ser
vicio de Personal, y Comandante General
de la
Base Naval de Canarias.
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Gravina al Capitán de Corbeta (T)
don José
López Jurado, el cual deberá cesar
en el Estado
Mayor del Departamento Marítimo de Cartagena.
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
buque-hidrógrafo Tofiño al Teniente de Navío don
Pedro Gómez-Pablos Duarte, destino al que se in
corporará una vez finalizado el curso de Hidrogra
fía que se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso
a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de diciembre de 1952. .trMORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante Jefe de Instruc
ción.
— Se nombra Segundo Comandante del destruc
"tor Huesca al Teniente de Navío ,(T ) don Alfonso
• Jaráiz Franco, el cual deberá cesar
en el buque-es
cuela Galatea.
Este _destino se confiere con carácte4 ,forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 22 de diciembre de 1952. \
MORENO
a
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Tefe del Servicio de Personal.
A propuesta del Excmo. Sr.
D. Juan Pastor
Tomasety, Almirante jefe del Estado Mayor
de la
Armada. se nombra- su Ayudante Personal
al 'Te
niente de Navío (T) clon Antonio ¡Muñoz-León
y
Alvarez-Ossorio, una vez terminado el curso
de Ar
ias Submarinas que se hallaba efectuando.
Este destino se confiere con carácter
forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de diciembre de 1952. MORENO
Excmo. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de
la Armada, Vicealmirante Jefe del Servicio
de
Personal y Comandante General de la
Base Na
val de Baleares.
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Destinos.—Se disi3One que el Teniente de *NavíoJuan Ignacio Pérez-España Gómez -embarque enla Segunda División de la Flota, debiendo cesar
como Segundo Comandante del dragaminas Bidasoa.Este destino se confiere con
•
carácter forzoso atodos los efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de' la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Comandante General de la Base Naval de Baleares yContralmirante Jefe de la Segunda División dela Flota.
•
Por haber sido declarados aptos" en el cursode especialización en Artillería y Tiro Naval, se dis
pone que, los Tenientes de Navío (A) que a continuación se relacionan pasen a los destinos que afrente de cada uno de ellos se indican:
D. Manuel, Sande Bellas.—Primera División dela Flota.
D. Ramón •Barnuevo M
División de la Flota.
D. Alejandro de Ory Lde la Flota.
D. Raimundo Fernández
Mando de la Flota.
D. Pedro Alvarez de Toledo y 1VIencós.—Prime
ra División de la: Flota.
D. Jorge Vicente Jordana.—Grupo de Mando dla Flota.
arín-Barnuevo. Segunda
ozano. Tercera División
Montenegro. Grupo de
e
Estosl destinos se confieren con carácter forzoso
a efectps administrativos a los tres primeros y concarácter forzoso a todos los efectos a los restantes.
Madrid, 22 de diciembre de 192:
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, ComandanteGeneral de la Flota; Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal , y Contralmirantes Jefes de laPrimera, Segunda y Tercera Divisiones de la Flota y de Instrucción.
Licencia por enfernto...----Como resultado de expediente incoado al efecto, y de conformidad con losinformes emitidos por los Servicios de Personal >!Sanidad, se concede un mes dé licencia por enfermo, para disfrutarla en esta Capital, al Teniente deNT1«río D. José Bernal Rist9ri, 4probándose el an
o
ticipo que de la misma llevó a efecto el
•
excelentísi
mo s'erior Contralmirante jefe de la Tercera Divi
sión de: la Flota en 9 del actual.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
/
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Almirante jefe de la jurisdicción Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal y Contral
mirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
o
ENSPECCION GENERAL DE INFÁNTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en el Tercio de Baleares, y pasadestinado al del Norte, el Capitán de Infantería de'Marina D. Argimiro Allegue
•
Regueiro.Este destino se confiere con carácter forzoso atodos los efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán Genera? del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, ComandanteGeneral de la Base Naval de Baleares e InspectorGeneral de Infantería de Marina.
•
Cesa en el Tercio de Baleares l'y pasa destinado al de Levante el Capitán de Infantería de Marina D. César Ratón Miguel.Este destino se confiere con carácter forzoso atodos los efectos.
Madrid, 22 'de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Comandante General dela Base Naval de Baleares e Inspector Generalde Infantería de Marina.
Cesa en el Tercio de Baleares v pasa destinado al del Sur el Capitán de Infantería de MarinaI). Alfredo Lissarrague Novoa.
Este destino se confiere con carácter forzoso atodos los efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Comandante General de - laBase Naval 4cle Baleares e Inspector General deInfantería de Marina.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Considerando que si se parte de la base de que
existe una 0-rden Ministerial de Marina, la de
30 de
Presidencia del Gobierno.
abril de 1951, por la que se conceden al interesado
.
tales quinquenios, "sólo a efectos de mejora
de ha
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
ber pasivo", será preciso examinar, ante
todo para
3 de septiembre último, tomó el acuerdo que dice
la acertada resolución del recurso, la eficacia que
así :
debe reconocerse a dicha Orden Ministerial ;" y
en
,
este aspecto es evidente que la referida
Orden Mi
"En el recurso de agravios interpuesto por don
nisterial debe ser declarada nula por haber sido
dic
Manuel G ó m e z García, Auxiliar. segundo del
tada con incompetencia por el Ministerio de Ma
c. A. S. T. A. contra acuerdo del Consejo Sum-e-
rina, toda vez que el único Orgaño competente para
mo de Justicia Militar, relativo a su haber pasivo ;
y efectuar la clasificación y el reconocimiento
de de
Resultando . que D. Manuel Gómez García, Auxi
rechos pasivos "de los individuos del Ejército y
de
la Armada, y, en general, de cuantos dependan de
liar segundo del C. A. S. T. A., pasó a la situación
de "retirado", por ¿dad, en virtud de Orden
Mi- los Ministerios de
Guerra y de Marina", es el Con--
nisterial de 12 de noviembre de 1946, v que el Con-
sejo Sppremo de Justicia Militar,
de acuerdo con
sejoSupremo de Justicia Militar le
reconoció, por lo dispuesto
en el artículo 93 del
. vigente Estatuto
acuerdo de 21 de diciembre de 1949, el derecho
a
de Clases Pasi-s5as y <lel artículo primero
del Regla
percibir una pensión mensual de retiro
de 406,25 pe- mento
dictado y aprobado en su desarrollo y apli
setas, equivalentes al 35 por 100 del sueldo regu-
cación, y está fuera ,de duda que queda incluida
den
la.dor, incrementado con el importe de dos qUinque-
tro de esta esfera de competencia la calificación
so
nios ;
\ bre la procedencia de la acumulación
al sueldo de
quinquenios a efectos de regulación de
'derechos pa
Resultando que por Orden Ministerial de Mari- vos;
na de 30 de abril de 1951 se concedieron al
intere- \
sado cuatro quinquenios, a percibir desde el 1 de ene- Considerando que
esto sentado, o sea, la inefica
ro de 1950, declarándose en dicha Orden que' tal cia de la Orden
Ministerial de Marina en que se
concesión y su fecha de efectividad disponen
a los funda la pretensión del recurrente, queda por exa
efectos de la correspondiente rectificación de haber minar si éste
tiene derecho a la acumulación de quin
pasivo ; quenios
que solicita, al amparo
de la legislación vi
Resultando que con invocación de la Orden
Mi- gente en materia de Clases Pasivas;
nisterial citada el Sr. Gómez solicitó del Consejo
SuiTmo de Justicia Militar La oportuna
mejora de Considerándo que es principio 1?4.ico,
contenido
haber pasivo, resolviendo la Sala de Gobierno
del en el vigente Estatuto -de Clases Vasivas, que para,, , --I
mencionado Supremo Consejo, en acuerdo
de 16 de que un sueldo pueda servir de regulador
de haberes'
o¿tubre de 1951, denegar dicha petición, por enten- pasivos
es preciso que haya sido percibido por
el
der que el interesado carecía de
derecho a la acumu- funcionario causante de
la pensión en situación de
lación de quinquenios por no haberlos percibido ni
"actividad", como se infiere del texto de
los siguien
podido percibir en activo y ser su fecha
de eíecti- tes psreceptos del citado /Cuerpo legal
: "servirá de
-vidad posterior al retiro de aquél ;
sueldo regulador .de las pensiones de jubilación,
re
tipo, viudedad y orfandad, y de las
establécidas a fa
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso
el
vor de las 'madres viudas, el mayor que
se haya dis
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición, frutado durante dos años" (artículos
18 y 25 del
que fué expresamente denegado, y
de agravios,in
sistiendo en ambos recursos en su primitiva peti-
-
Estatuto.). "En los casos de muerte y
s en los de re
ción, y alegando en fundamento de
la misma que
tiro y jubilación- forzosa de oficio, servirá
de sueldo
el acuerdo impugnado infringe la Orden Ministerial
regulador para toda clase de pensiones
el que se
de 30 de abril de 1951, además de que
si lo mantu-
hallare disfrutando en el empleo en
el momento del
viera la Administración iría contra sus propios
ac
fallecimiento o en el acto del retiro
o de la jubila
-
ción, cualquiera que sea el tiempo que lo haya per
cibido . . ." (artículos'19 y 29 del mismo Cuerpo
' Vistos las disposiciones citadas y demás de perti- legal). Por
lo que en el presente caso es
evidente
nente aplicación ; que el recurrente
carece de derecho a la acumula
Considerando que la única cuestión planteada
en ción de dos nuevos quinquenios para la determinación
el presente recurso de agravios
consiste. en deterrni.- de su haber pasivo
de retiro —como solicita—, toda
nar si el recurrente tiene
o no derecho a que se le vez que aquéllos
no fueron percibidos por el mismo
acumulen al sueldo regulador de su pensión
de retí- cuando se encontraba en activo, y
los dos en cuya
ro dos nuevos quinquenios sobre los dos que ya
fue- disfrute estaba al pasar a situación
de "retirado"
rbn tenidos en cuenta por el Consejo Supremo
de ya se computaron por
el Consejo Supremo de Jus
justicia Militar al señalarle el haber pasivo
de retiro iicia Militar como parte integrante
del sueldo regu
que actualmente disfruta ;
lador de su pensión de retiro.05
•
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De conformidad con el dictamen emitido por elConsejo de Estado, el Consejo- de, Ministros ha resuelto anular de oficio, corno dictada con incompetelrlia, la Orden Ministerial de Marina de 30 deabril de 1951, en cuanto concede al interesado dosquinquenios sobre' los que ya tiene reconocidos enel señalamiento de su haber pasivo, y desestimarel presente recurso de agravios."
Lo que de orden, de Su. Excelencia se publica enel Boletín Oficiif del .Estado liara conocimiento deV.. E. y notificación al interesado; de conformidadcon lo dispuesto en el número primero de la de estaPresidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.Dios guarde a V. E. muchos arios.Madrid, 18 'de noviembre de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. -Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 35, 6.329.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha 31 de octubre último, tomó el acuerdo quedice así :
t"En el recurso de agravios interpuesto por 4onuan Sarabia •Zaplana, Mecánico Mayor de la-Armada, retirado, contra acuerdo del Consejo Sppremo de Justicia Militar relativo a su haber pasivo ;Resultando que por acuerdo de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de justicia Militar séñaló al interesado, Mecánico Mayor de la Armada,el haber pasivi 1.925 pesetas, equivalentes al re- •guiador íntegro",' Más el importe de trece trienios yde la gratificación de destino, en, conformidad conlos artículos 8.° y 12 del Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 13 de julio y de 18 de diciembrede 1950; que contra el expresado acuerdo éntablóinteresado recurso de reposición haciendo ns- E'ar que, con arreglo al Decreto de 31 de- julio de 1940,Orden de 7 de junio de 1946 y Ley de 17 de juliode 1948, le corresponde retirarse con el sueldo deCapitán.; •
Resultando que la Sala" de Gobierno del ConsejaSupremo, en acuerdo de 18 de marzo pasado, acordó desestimlr la reposición pedida por el interesado, teniendo en cuenta su reiterado criterio en cuanto al haber de retiro rdel personal de la Armada dela categoría del recurrente, y, además, que el quese ha 'señalado' a éste es superior al que le pudieracorresponder tomando como sueldo regulador el deCapitán sin los trienios, interponiendo en definitivael interesado el presente recurso de agravios, en elque reproduce sustancialmente sus pretensiones ymanifestaciones anteriores, invocando los preceptosdel vigente Reglamento del Cuerpo de Suboficialesde la Armada, aprobado por Orden Ministerial de7 de mayo de 1949;
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Vistos los preceptos legales citados y demás degeneral aplicación ;
Considerando que las cuestiones planteadaA en elpresente recurso consisten en determinar si la pensión de retiro reclamada debe tener como sueldo regulador el correspondiente a Teniente. de Navío, se- •gún pretende el recurrente, o el de su empleo efectivo de Mayor, con arreglo"al acuerdo impugnado, ysi el interesado tiene derecho al aumento de haberpasivo establecido en el artículo 12 como párrafoprimero del vigente Estatuto de Clases Pasivas ;Considerando que el artículo 45, en relación eónel 37 del ,vigente Reglamento del Cuerpo de Suboficiales de. la Armada, aprobado por Orden Ministerial de 7 de mayo de 1949, dispone que el personalde dicho Cuerpo que ostente el empleo de Mayor ytenga treinta arios de servicios con abono de campaña en la fecha de retiro tendrá derecho a quesus haberes pasivos se regulen por el sueldo de Teniente -de Navío ;
Considerando que la tesis impugnada por el Consejo Supremo de Justicia Militar, en casos análogos al presente, negando virtualidad a lo dispuestoen los artículos citados del Reglamento del Cuerpode Suboficiales de la Armada, por estar en contradicción con lo dispuesto en las Leyes de 30 de diciembre de 1943 y 17 de julio de 1948, no puedeprosperar porque, corno ya tiene declarado esta jurisdicción, la vigente regulación orgánica del Cuerpo de Suboficiales de _la Armada tiene su origen- enla Ley de Especialidades, común para los tres Ejércitos, de 6 de mayo de 1940, cuyo artículo 10 esta- •blece el derecho de los Alféreces Especialistas alsueldo regulador de Capitán para el señalamientode sus haberes pasivos, y que entre las disposiciones dictadas para el desarrollo de dicha Ley, el Decreto de 31 de julio de 1940 y el Reglamento )de7 de mayo de 1949' equiparan en sus artículos 3.°y 4.°, respectivamente, 'el empleo de Mayor al deAlférez al fi 'ar 1
ciales de la Armada en correspondencia con losce ierra, y los respectivos artículos 36y 45, que regulan los derechos pasivos de los Mayores del 'Cuerpo de Suboficiales de la Armada, deconformidad con lo dispuesto en el artículo 10 citado de la Ley de 6 de mayo de 1940, con la particularidad de que el artículo 45 del Reglamento de7 de mayo de 1949 se ajusta a la Ley de 17 de juliode 1948 y establece el límite —antes. inexistente...del mínimo de treinta arios de servicios para que losMayores tengan derecho a que sus pensiones se gradúen por el sueldo regulador de Teniente de Navío,Por lo que es evidente que la. repetida Ley de 17 dejulio de 1948, lejos de ser un obstáculo para la aplicación a los Mayores del Cuerpo de Suboficiales dela Armada del artículo 45 del Reglamento orgánico de 7 de mayo de ,1949, constituye precisamente,en unión de la Ley de 6 de mayo de 1940, la norma legal originaria y legitimadora de aquel preceptoreglamentario, que la hace eficaz frente al Estatutode Clases Pasivas.;
eos eCuerpo de Subofi
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Considerando que el interesado pertenece al Cuer
po de .Suboficiales de la Armada con el empleo de
Mayor, y reúne "ton exceso el mínimo de treinta
arios de -servicios de abonables exigidos por los pre
ceptos citados para acreditar derecho a que su pen
- Sión se calcule tomando como sueldo regulador el
-
. de Teniente de Navío, de donde se deduce que la
pretensión del recurrentee está fundada e‘n derecho,
y que el acuerdo impugnado infringe €:1 artículo 45
del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada :
Considerando que con arreglo al artículo 12, pá
rrafo primero del Estatuto de Clases Pasivas, los
jefes, Oficiales y asimilados del Ejército y Armada
que al ser retirados forzosamente por
edad cuenten
con dose años de efectividad en sus empleos los pri
meros v Capitanes, con diez los Tenientes y con
ocho los Alféreces, gozarán un aumento del 10 por
100 sobre el haber de retiro que les corresponda, y
habiendo sido promovido el interesado al empleo
de Mecánico Mayor del Cuerpo de Suboficiales en
11 de julio de 1941, es evidente que por contar
con
rhás de ocho arios de servicios efectivos en su empleo
al ser retirado por edad en 1952 se encuentra en
el
caso previsto en el citado precepto legal ) tiene por
ello derecho al aumento de haber pasivo. concedido
en el mismo.
De conformidad con el dictamen emitido por 21
Consejo de Estado, el Consejo de Ministro
ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios, y en
su virtud que, revocado el acuerdo recurrido
del
Consejo Supremo de Tusticia Militar, se
devuelva el
expediente al citado Organismo para que practique
nuevo señalamiento de pensión a favor del recurren
te, debiendo tomar a efectos de regulador de dicha
pensión el sueldo de Teniente de Navío."
rias concedidas en virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo- Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5. de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglamento. .
Madrid, 4 de diciembre de 1952.—El General Se
cretario, Francisco Mata, Malizanedo.
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar.
Murcia.—Doña Antonia y doña Florentina Alle
puz Vera, huérfanas del Segundo Teniente
de In
fantería de Marina D. Modesto Allepuz Fabregat:
.705,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día
10 de
febrero de 1952. Residen en Cartagena (Mur
cia). (3 ).
Estatuto de Clases Pasivas del Estadb
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz. Doña Gracia, doña Cecilia y doña
Afri
ca Aceituno Millán, huérfanas del Capitán de In
fantería de Marina D. Miguel Aceituno
Avila:
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 12
de ene
ro, de 1950, — Residen en San Fernando (Cá
diz ).—(1¿).
Cádiz.—Doña Elvira Acera Cruz, viuda del
Te
niente Maquinista D. Fernando Rodríguez
Vert:
2.675,00 pesetas anuales, a percibir por la' Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde lel día
2 de junio
de 1952.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Lo que de orden de Su F,xcelencia
se publica La Coruña.—Doña Marina Otero Barrá,
huérfa
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento na del
Contramaestre Mayor D. Juan Otero Ares:
de V. E. y notificación al interesado,
de conformi- 2.168,75 pesetas anuales, a percibir por la Delega
dad con lo dispuesto en el número primero
de la de ción de Hacienda de La Coruña desde el día
22 de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de
1945.
,
abril de 1951—Reside en El Lubre (La Coruña).
Dios guarde a V. E. muchos arios. Pontevedra.—Doña
Emilia Acuña Fernández, viu
Madrid, 5 de diciembre de 1952. da del Celador primero
D. Joaquín Martínez Bon :
CARRERO 3.962,50 pesetas
anuales, a percibir por la Delega
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
ción de Hacienda de Pontevedra desde
el día 10 de
mayo de 1952.—Reside en Cangas
de Morrazo
( Del B. O. del Estado núm. 358, pág. 6.332 )
(Pontevedra).
Cádiz.—Doña Sebastiana Carval Olvera,
viudá
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don'Anto
...--0 nio Carrillo Rendón:
2.000,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz
Ministerio del Ejército. desde
el día 7 de junio de 1952.—Reside en
San
Fernando (Cádiz).
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
La Coruña.—Doña Amalia Bustabad Casas;
huér
fana del Auxiliar primero D. Baltasar
Bustabad
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto
en Agras : 1.000,00 pesetas anuales,
a percibir por la
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del Delegactón
de Hacienda de La Coruña desde
el
vigente Estatuto de Clases
Pasivas del Estado, se día 4 de junio
de 1950.—Reside en El Ferro] del
publica a continuación relación
de pensiones ordina- Caudillo (La
Coruña). (27).
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Barcelona.—D. Francisco, doña Narcisa, D. José legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
_
y doña,Teresa Cortazar Romero, huérfanos del Au- de el día 4 de julio de 1952.—Reside en El Ferrolxiliar primero D. José Cortazar Zaballa : 1.250,00 pe- del Caudillo (La Coruña ). '
f) setas anuales, a percibir por la Delegación deHa-Madrid.'I: 'Hacienda de Barcelona desde el día 24. de diciembre —Doña "Araría Isabel Ginés Aliravete, vil'-de 1949 Residen en Barcelona (28) ' da del Teniente de Máquinas D. Vicente Briz Pérez : 2.325,00 pesetas anuales, a percibir por la DiMurcia.—Doña Vicenta González Rubio, viuda rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde] Auxiliar- segundo- D. Angel Rodríguez ' Rivera : de el día 1 de enero de 1952.—Reside en Madrid.1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega- .
abril
de Hacienda de Cartagena desde el día 19 de Al hacer a cada interesado la notificación de sucia).—(29).
de 1952. — Reside en Cartagena (Ailur- señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo- 42 del Reglamento para
- Barcelona.—Doña Angela Cortés Pérez, huérfa- la aplicación del vigente Estaiuto de Clases Pasivasna del Contramaestre D. Vicente Cortés Soria : del Estado, deberá, al propit tiempo, advertirle que705,00 pesetas anuales, a percibir por la _Delegación si se considera . perjudicado en dicho señalamientode Hacienda de Barcelona desde el día 8 de mayo- puede .interponer, con arreglo a lo dispuesto en elde 1947. Reside en Barce1ona.—(45). ! artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944 (Bo
ecretos de Hacienda de 6 de ntayo v 7 de agosto iiletín Oficial núm. 83), recurso de agravios ante elD Consejo de Ministros, previo recurso de reposición, -de 1931 (D. O. núm,s-. 101 y 177 ). que, cómo trámite inexcusable, debe formular ante
,.
.
este Consejo Supremo de justicia Militar. dentroMadrid. Doña Guadalupe Alvarez Cerón, viuda del plaz9 de quince .días, a contar desde el día sídel Comandante Médico D. Manuel Navarro Mesa : guiente al de aquella notificación v por conducto de2.825,00 pesetas anualeis, a percibir por la Dirección la Autoridad que la haya practic-ado, cuya Autori
el día
dad debe informarlo, •consignando la fecha de la re
General de la Deuda y Clases Pasivas desde1 de marzo de 1952.—Reside en Madrid. petida notificación y la de la presentación del 1 eurcia.—Doña María Sánchez Luengo, viuda del curso.
IVI
Auxiliar de primera de Infantería de Marina donJosé Luis Barba Ponce : 2.000,00 pesetas anuales,a percibir.-por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 25 de septiembre de 1952. ,Re- (3) Se les transmite la pensión, vacante por faCartagena (Murcia). llecimiento de doña Florentina Vera y Agulló, a
si.cle en'
quien le fué concedida por la Dirección General deReal Deciferdide 22 de enero de 1924 (D. O. núme- 4 Deuda y Clases Pasivas el 6 de febrero de 1950.ro 20)vi-Ley.de 16 de junio de 1942 ,(D. O. nú- La percibilyán por partes iguales, mientras 1 onsermero 160. ven la aptitud legal, desde el día siguiente al del fallecimiento de su citada madre. La parte de la huérLa Cbruña.--Doña Raquel Bartoli Gil, huérfana fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de ladel Alférez de Navío D. Antonio Bartoli Vázquez : copartícipe que la conserve, sin necesidad de nueva1.516,66 pesetas anuales, a percibir por la Delega- declaración.ción dé Hacienda de La Coruña desde el día 10 de (16) La percibirán por partes iguales, mientrasagosto de 1951. Reside en Ares • (La Coru- conserven la aptitud • legal, desde el día siguiente alña).- (56). del fallecimiento del causante, hasta el 22 de diciembre de 1951, y a partir de esta fecha (23 de diReglamento dél`Montepío Militar y Ley_... ciembre de 1951), y por aplicación de la Ley de19 del citado mes y ario, la percibirán en la cuantía
de Presupuestos de 1929. de 3.000 pesetas anuales. La parte de la huérfanaque pierda la aptitud legal acrecerá la de las copartícipes que la conserVen, .sin necesidad de nueva declaración.
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OBSERVACIONES
Valencia. Doña Julia Alvarez Calvo - Flbres,huérfana del Capitán D. Eustaquio AlVarez Alonso :1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Valencia desde el día 4 dejunio de 1947.—Reside en Valencia.—(57).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 19 de diciembrede 1951 (B. O. núm. 357).
La Coruña.—Doña Amalia Lloveres jarrín, viuda del Capitán de Máquinas D. Manuel Zaldúa Ibáñez : 2.850,00 pesetas anuales, a percibir por la De
(27) Se la transmite la pensión, vacante porhaber contraído nuevo matrimonio su hermana, doñaÉilomena Bustabad, a quien le fué transmitida comohuérfana del causante. La percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde el día siguiente al delnuevo matrimonio de su citada hermana, y siendocompatible esta pensión con la de 795,50 pesetasanuales que viene percibiendo la solicitante comomadre del Falangista D. Francisco Noguerol, muerto en la pasada Campaña de Liberación.
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( 57 ) Se rectifica la transmisión
de la pensión
que le fué concedida por este Consejo
Supremo el
28 de enero de 1941, y se le hace
el presente señala
miento. que percibirá desde la fecha que se
indica
en la relación, 'que son los cinco años de
atrasos •que
autoriza la Le-v de Contabilidad del Estado,
en las
mismas condiciones de la anterior acordada, previa
liquidación y deducción de ias cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo
por lo que a la cuantía de
la pensión se refiere, a
partir de esta fecha.
Se les transmite la pensión, vacante por
,ento de doña Concepción Romero Egea, a
fué conCedida por este Consejo Supremo
el
iarzo de 1942. La percibirán por partes igua
ntras conserven la aptitud legal, y los meno
mano de su tutor durante la minoría de edad
o los huérfanos D. Francisco y D. José en
ibo de la misma el 14 de juilio de 1951
igosto de 1955, fechas en que. respectivamen
iplen los veintitrés arios
de edad. La parte de
,i-fanos que pierdan o hayan perdido
la
acrecerán la de los copartícipes que la con
, sin necesidad de nueva declaración.
) Se le hace el presente
señalamiento, pen
emporal, que percibirá mientras conserve la,
1 legal, desde ,e1 día siguiente al
del falleci
del causante, hasta el 18 de abril
de 1968,
en que se cumplen los arios de pensión
tem
que se le conceden en ármonía
con los de ser -
del citado causante.
)) Se le transmite la pensión, vacante por
fa-
tiento de doña Josefa Pérez Santamaría,
a quien
concedida por el Consejo Supremo
de Gue
Marina el 3 de febrero de 1931.
La percibirá,
tras conserve la aptitud legal, desde
el día si
ne al del fallecimiento de su citada madre.
6) Se rectifica la pensión que le
fué concedi- .
or este Consejo Supremo y comprendida
en la
de 19 de diciembre de 1951, se
le hace el, pre
?, señalamiento. que percibirá en las mismas
con
mes de la anterior acordada, desde
la fecha que
-idica en la relación, previa liquidación y deduc
de las cantidades percibidas por cuenta
del an
)1- señalamiento, que queda -nulo, por
lo que a
uantía de la pensión se refiere, a paitir
de esta
Número 292.
Madrid, 4 de diciembre de 1952.—E1
General Se
cretario, Francisco Mata Manzanedo.
(Del D. O. del Ejército núm.- 289, pág.
1.105.)
REQUISITORIAS
Andrés Ossorio Guzmán, nacido en
29 de junio
de 1908, soltero, apodado "El Lili", natural y
ve
. cino • de Cádiz, con último domicilio
conocido en di
cha capital en calle de Solano, número
6 ; procesa
do en la causa número 319 de
1951 por un supuesto
delito de fraude ; comparecerá en este Juzgado
de
Marina, establecido en la Capitanía General
de este
Departamento Marítimo, en el plazo
de treinta días,
contados a partir de la publicación de esta Requisi
toria, haciéndosele saber que, de
no hacerlo así,
será declarado en rebeldía.
Las Autoridades que pudieran conocer
el parade
ro de este procesado deber5p ponerlo a la disposi
ción de este Juzgado.
San Fernando, 15 de diciembre de
1952.—E1 Co
mandante, Juez instructor, Antonio Vázquez
Pan
tuja.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE
MARINA
